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Чи можуть освітні підходи Болонського процесу алгоритмічно застосовуватись при вивченні клінічної дисципліни в медичних ВНЗ? Важко однозначно відповісти на це питання.
Основною формою навчання в європейських університетах є самонавчання, так звана консультативно-індивідуальна форма навчання. Іноземні англомовні студенти, порівняно з вітчизняними, більш схильні саме до такої форми роботи, яка може бути реалізована завдяки наявності сучасного бібліотечного забезпечення в Медичному інституті, появі фахових англомовних наукових видань, підготовлених співробітниками кафедри, широкому доступу до електронно-інформаційних носіїв.
Але впровадження Болонського процесу потребує і зміни самого характеру викладання дисципліни. Основним завданням викладача в цих умовах є розробка великої кількості допоміжної, методичної літератури, яка б дозволила студенту самостійно опанувати той, чи інший розділ медичної науки. На жаль, досить велика завантаженість викладачів не дозволяє плідно працювати в цій галузі. Вирішення цього першого питання є необхідним для подальшої зміни характеру викладання лекційного матеріалу. Сьогодні лекція викладача іноземним студентам носить інформативно-оглядовий характер, а необхідно створити умови для читання „проблемних” лекцій, які дозволяють студенту розширити знання, опанувати новітні методики діагностики чи лікування. Такі лекції повинні базуватися не на „сухому„ теоретичному матеріалі, а базуватися на наукових розробках кафедри та ВНЗ в цілому, включати матеріали останніх багатоцентрових досліджень, піднімати невирішені чи спірні питання. Таким чином, основою стандартів освіти має бути науково-дослідна робота кафедри, завдяки чому студенти отримають не тільки теоретичні знання, але і практичні навички.
Ще одним невирішеним питанням є проблема кваліфікації випускника – іноземця. Від того чи буде затребуваним спеціаліст у своїй країні, залежить чи будемо ми мати абітурієнтів з даного регіону в наступному. Зараз іноземці, як і громадяни України, навчаються за уніфікованою програмою, затвердженою МОЗ України. Але ця програма може значно відрізнятися від національних програм тих країни, звідки приїжджають студенти, що може в подальшому вимагати складної процедури нострифікації отриманого диплома. Можливо, доцільним є адаптація навчальних програм для іноземців та наближення до їх власних національних стандартів.
Окрім зазначених проблем, є і позитивні моменти. Кредитно-модульна система організації навчального процесу стимулює навчання студентів, змушує їх працювати систематично, а не лише на сесії. Весь навчальний курс з педіатрії розбитий на теми, за кожну із яких студент отримує певну кількість балів. Бали також передбачені за написання і захист учбової історії хвороби та підсумкову співбесіду. Позитивну оцінку гарантує щонайменше 60% від максимальної кількості балів, а на «відмінно» їх треба отримати більше 90%.


